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ÜÇ SANIK  —  Eski Devlet Bakam İsmail Özdağlar’m UM Denizcilik Şirketi sahibi Uğur Mengeneci­
oğlu 'ndan rüşvet aldığı iddiasıyla Yüce Divan 'da açılan davaya 40 gün aradan sonra dün devam edil­
di. Dünkü duruşmada baba Ali Özdağlar (ortada) ile kayınbirader Mehmet Kaymak 'm (solda) sorgu­
ları vaotldı. Mengenecioğlu ve Kahveci'de tanık olarak dinlendi. (Fotoğraf: a.a.)
m engenecioğlu: İçinde 
25 milyon lira bulunan 
çantayı arabada Ali 
özdağlar ile arama 
koydum. Çanta verildikten 
sonra teybi Kahveci’ye 
teslim ettim. Teybi bir süre 
dinlediler. ‘‘Tamam, 
icabına bakarız” dediler.
K a h veci: ‘‘Olay bir 
düzmece olmadığı gibi, 
bir senaryosu da 
yoktur” dedi.
Baba Özdağlar’ın daha 
önceki ifadesi ile çelişkiye 
düşmesi üzerine Yüce 
Divan Başkanı Özmert, 
‘‘Bize hemen cevap verin 
demiyoruz. Gerçekleri 
arıyoruz. Lütfen doğruyu 
söyleyin. Böyle durumlara 
düşmeyin” dedi.
Babasının sorgusu 
sırasında söz almak isteyen 
Özdağlar’a Başkan 
özmert, ‘‘Sorguya 
müdahale edilmez, 
savunmanızda söylersiniz” 
diyerek söz vermedi.
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Eski Devlet Bakanı İs­
mail Özdağlar’ın rüşvet almak 
suçundan Yüce Divan’da yargı­
lanmasına 40 günlük aradan 
sonra dün yeniden başlandı.
Dünkü duruşmada
“rüşvete aracılık etmek” suçla­
rından haklarında dava açılan 
baba Ali Özdağlar ile kayınbira­
der Mehmet Kaymak’ın sorgu­
ları yapıldı. Baba özdağlar, ara­
dan 7-8 ay gibi bir zaman geçti­
ği için olayı bütün ayrıntılarıyla 
hatırlayamayacağını bildirirken, 
kayınbirader Kaymak da, Anka­
ra’ya eniştesinin isteği üzerine 
geldiğini söyledi. Baba özdağlar 
ile arabada karşılaşmalarını an­
lattı. Yüce Divan’ın öğleden son­
raki bölümünde de UM Deniz­
cilik Şirketi sahibi Uğur Menge­
necioğlu ile Başbakanlık Başda­
nışmanı Adnan Kahveci tanık 
olarak ifade verdi. Mengeneci­
oğlu’nun ifade ve sorulara yanıt 
vermesi 3 saat 10 dakika sürdü. 
Mengenecioğlu olayı kendi açı­
sından bütün ayrıntılarıyla an­
lattı. Kahveci de daha önceki ifa­
delerinde tam olarak hatırlaya­
madığı tarihleri düzeltmek iste­
di. Olayın bir düzmece olmadı­
ğını, onun için de bir senaryosu 
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